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SVJETSKA KONFERENCIJA 
SOCIJALNOG RADA I 
SOCIJALNOG RAZVOJA: 
AKCIJA I UTJECAJ 
Stockholm, Švedska, 8.-12. srpnja 2012.
U glavnom gradu Švedske, u Stockholmu, održana je 
svjetska konferencija socijalnog rada pod nazivom Joint World 
Conference on Social Work and Social Development: Action and 
Impact. Ovaj događaj okupio je oko 2 000 socijalnih radnika, ali i 
drugih stručnjaka iz područja socijalnog rada u lokalnoj zajednici 
diljem cijelog svijeta. Međunarodni domaćini konferencije bili 
su: International Association of Schools of Social Work – IASSW, 
International Council on Social Welfare – ICSW, International Fe-
deration of Social Workers – IFSW. Uz međunarodna udruženja, u 
organizaciji konferencije sudjelovale su i tri švedske organizacije: 
Local body of IASSW, The Swedish co-ordinating body of IFSW i ICSW 
Sweden. Navedeni domaćini konferencije uložili su velike napore 
u organizaciju i koordinaciju niza izlaganja, posjeta ustanovama 
te različitim društveno-kulturnim sadržajima koji su popratili ovu 
konferenciju. 
Konferencija je počela u nedjelju 8. srpnja 2012. godine 
uvodnim radionicama: »The Third Sector Development in Mainland 
China« i »Teaching and Training for Human Rights Practice«. Nakon 
uvodnih radionica slijedila je svečana ceremonija otvaranja kon-
ferencije koju je predvodila voditeljica organizacijskog odbora 
konferencije Eva Holmberg-Herrström uz koju su uzvanike redom 
pozdravili: Anna König Jerlmyr – zamjenica glavnog voditelja 
odjela za socijalna pitanja u Švedskoj; Michelle Bachelet – izvršna 
direktorica UN-a za pitanja žena i drugi. Okončanjem pozdravnih 
govora uslijedila je zajednička večera dobrodošlice.
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09. srpnja 2012. nakon pozdravnog govora ministrice za djecu i osobe starije životne 
dobi imali smo priliku poslušati plenarna izlaganja na temu ljudskih prava koja su održali 
Thomas Hammarberg (Vijeće Europe), Vishanthie Sewpaul (sveučilišni profesor – sjeverna 
Afrika) i Tom Shakespeare (WHO). Upravo je sam Shakespeare upozorio na još uvijek visoku 
prisutnost nekonzultiranja samih korisnika (osoba s invaliditetom u ovom slučaju) kada se 
radi o njihovim pravima i pitanjima vezanim uz njihovu kvalitetu života. Isti dan nakon ple-
narnih izlaganja brojni sudionici konferencije mogli su birati između velikog niza simpozija 
koji su se paralelno održavali u 20-ak dvorana. Neke od ponuđenih tema bile su: »Perspektiva 
djece u riziku«; »Pravo na zdravlje i socijalnu jednakost«; »Aktivno i dostojanstveno starenje«; 
»Socijalni rad u Švedskoj u eri globalizacije«; »Nasilje nad ženama i zdravljem«; »Religiozna 
uvjerenja i duhovna prava«; »Zaštita prava osoba starije životne dobi – vrijednosti i dileme«; 
»Perspektiva dječjih prava«; »Mladi i zdravlje«; »Katastrofe, menadžment i obitelj«; »Rod i 
zdravlje«; »Ekološki socijalni rad«; »Migracije i rodna pitanja«; »Migracija djece«; »Satelitski 
simpozij – zašto inovacija u socijalnom radu« i »Zajedništvo praktičara i profesionalaca u 
kreiranju promjena«; »Zaštita djece«; »Transformacija obrazovanja i prakse«; »Mladi u sukobu 
sa zakonom«; »Djeca u skrbi«; »Organizacija skrbi za osobe starije životne dobi«; »Nasilje 
nad djecom«; »Ljudska prava i diskriminacija«; »Obrazovanje u socijalnom radu«; »Holistički 
pristup u socijalnom radu« i brojni drugi.
Iz navedenog popisa vidljiva je tematska pokrivenost brojnih područja ključnih za 
socijalni rad u 21. stoljeću, koja je dala mogućnost svakom sudioniku da kreira vlastiti bogati 
program u kojem će sudjelovati. 
10. srpnja 2012. godine ponovno od jutarnjih sati program je započeo plenarnim iz-
laganjima: »Socijalne i ekološke determinante zdravlja«, Michaela Marmonga, predsjednika 
komisije o socijalnim determinantama zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije i profe-
sora na Sveučilištu u Londonu. Slijedilo je izlaganje »Narod i odgovornost za okoliš«, Cindy 
Blackstock, sveučilišne profesorica u Kanadi. Treće plenarno izlaganje »Ekološki socijalni 
rad« održao je Fred Besthorn, profesor na sveučilištu u Kansasu. Jednako kao i prethodni 
dan, sudionici su imali priliku uključiti se u neki od simpozija, a za ovu prigodu izdvojit ćemo 
samo par: »Razumijevanje promjena u okolišu«; »Švedska istraživanja u socijalnom radu«; 
»Socijalna politika i pravna regulativa invaliditeta«; »Prilagodba društva na starenje«; »Nasilje i 
osnaživanje žena«; »Posvojenje«; »Ljudska prava i invaliditet«; »Mentalno zdravlje«; »Korisnička 
perspektiva za osobe s invaliditetom«; »Siromaštvo i uloga socijalnog rada«; »Socijalni rad 
online«; »Roditeljstvo«; »Mladi i zajednica«; »Mladi u i izvan sustava skrbi« te brojni drugi. 
11. srpnja 2012. godine prvo plenarno izlaganje održao je Malcolm Payne (UK) na temu 
»Susrećemo se kao braća i sestre: ljudska solidarnost u globalnim odnosima«, zatim je Chakib 
Benmoussa (Maroko) imao predavanje na temu »Poželjne posljedice socijalne politike na 
arapsko proljeće«. Posljednje plenarno izlaganje u srijedu održao je Rabeb Othmani, bloger i 
softverski inženjer iz Tunisa na temu »Socijalni mediji i arapsko proljeće«. Upravo je sam Payne 
naglasio kako je socijalna solidarnost svrha socijalnog rada te zaključio da ukoliko se osnov-
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nim ciljem socijalnog rada poima postizanje solidarnosti kroz jednakost i pravdu za sve, tada 
bismo trebali ponuditi autentične ideje i praksu za kulturalno prevođenje i prihvatiti ideje koje 
nam se nude iz drugih kultura. Ova tri izlaganja predstavljala su odličan uvod u simpozije za 
taj dan. Simpoziji su bili brojni te ćemo istaknuti samo neke: »Nesigurnost evropske socijalne 
sigurnosti«; »Obrazovanje i socijalna održivost«; »Aktivno starenje«; »Školski socijalni rad«; 
»Marginalizacija osoba starije životne dobi i beskućnika«; »Pravo na zdravlje/HIV«; »Invaliditet, 
obitelj i podrška«; »Nevidljivost i poteškoće u učenju«; »Socijalni rad s obitelji u tranziciji«; 
»Uvjeti rada socijalnih radnika«; »Migracije i socijalni rad«; »Rehabilitacija i invaliditet«; »Djeca 
i mladi s invaliditetom«; »Mentalno zdravlje i starenje«; »Imigrantska iskustva« i drugi. 
12. srpnja 2012. godine održano je službeno zatvaranje ove konferencije. Uz zaključne 
govore organizatora ostavljena je mogućnost uključenja zainteresiranih sudionika s njihovim 
komentarima na teme i događanja tijekom konferencije. Važno je napomenuti da se za brojna 
i zanimljiva izlaganja gotovo uvijek tražila stolica više zbog zainteresiranosti sudionika. 
Tijekom 9. i 10. srpnja u velikoj konferencijskoj dvorani izložene su mnogobrojne poster 
prezentacije te se u pauzama moglo pobliže upoznati s istraživačkim i praktičnim radom 
socijalnih radnika diljem cijelog svijeta. Kroz poster prezentacije najzastupljenija su bila 
različita istraživanja o mladima, osobama s invaliditetom, problematici nasilja u suvremenom 
društvu, ali i vrlo zanimljivi prikazi praktičnog djelovanja različitih ustanova i udruga.
Uz predavanja sudionici su se mogli unaprijed registrirati za posjete ustanovama koje 
su bile organizirane tijekom dva dana u popodnevnim satima. Tako je ostavljena mogućnost 
posjeta u čak četiri ustanove po sudioniku što je dalo dublji uvid u praksu socijalnog rada 
u Švedskoj.
Bio je upriličen i kulturni program: posjet gradskoj Vijećnici u Stockholmu koja se nalazi 
na obali Baltičkog mora te pruža djelić uvida u švedsku povijest. Večer nakon domjenka u 
gradskoj Vijećnici sudionici su mogli prisustvovati zajedničkoj svečanoj konferencijskoj večeri 
u muzeju na otvorenom Skansenu smještenom na otoku Djurgärdenu. Bogat znanstveni, 
praktični i društveni život konferencije dodatno je produbljen i studentskim simpozijem koji 
se pod pokroviteljstvom organizatora konferencije održao 10. srpnja 2012.
Sljedeća mrežna stranica http://swsd2012.creo.tv/sunday daje pregled svih plenarnih 
izlaganja s priloženom power point prezentacijom. 
Za sam kraj ovog prikaza najavili bismo iduću svjetsku konferenciju Joint World Con-
ference on Social work, Education & Social Development koja će se održati od 9. do 14. srpnja 
2014. godine u Melbournu u Australiji. Detaljnije informacije mogu se pronaći na stranici:
www.swsd2014.org. 
Od 17. do 19. travnja 2013. godine u Istambulu će se održati 3. ENSACT europska kon-
ferencija o kojoj zainteresirani mogu naći više informacija na sljedećem linku: http://www.
ensactistanbul.org/en/themes-topics/.
Na koncu, istaknuli bismo i konferenciju The 20th IAGG World Congress of Gerontology 
and Geriatrics - Digital Ageing: A New Horizon for Health Care and Active Ageing koja će se 
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održati od 23. do 27. lipnja 2013. godine u Koreji. Detaljne informacije nalaze se na stranici: 
http://www.iagg2013.org.
Za sam kraj, pozivamo sve koji su zainteresirani saznati više o radovima prezentiranim 
2012. na svjetskoj konferenciji u Stockholmu da posjete knjižnicu našeg fakulteta i pogledaju 
primjerak knjige sažetaka koju smo poklonili knjižnici.
Priredili: Marina Milić Babić i Marko Buljevac 
